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Institute of Public Finance Accountancy：CIPFA）と全英地方自治体経営協会（Society
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②に対応するためのバリュー・フォー・マネー監査（Value for Money Audit）
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そこで、2005年から「合意された判断規準」として、監査人が各地方自治体の資源の利
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③適切な証拠としての業績指標（Performance indicators）の開発
遠藤も指摘するように、KLOEが VFM監査に果たした役割は大きい。しかし、先述し
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